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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kualitas Produk berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pelanggan 
pada tas Exsport di Surabaya. Hal ini berarti kualitas dari tas Exsport 
mampu membuat pelanggannya puas. 
2. Harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan pada tas 
Exsport di Surabaya. Hal ini berarti harga dari tas Exsport yang 
ditawarkan dapat dijangkau dan membuat pelanggan merasa puas. 
3. Citra Merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan 
Pelanggan. Hal ini berarti tas Exsport memiliki citra yang baik di 
mata pelanggannya dan membuat pelanggan merasa puas. 
4. Kepuasan Pelanggan berpengaruh positif terhadap Loyalitas 
Pelanggan pada tas Exsport di Surabaya. Hal ini berarti pelanggan 
dari tas Exsport bukan hanya sekedar puas dengan produk yang 
ditawarkan, melainkan pelanggan sudah loyal dengan produk yang 
ditawarkan. 
5. Citra Merek berpengaruh positif terhadap Loyalitas Pelanggan 
melalui Kepuasan Pelanggan pada tas Exsport di Surabaya. Hal ini 
berarti citra merek yang dimiliki tas Exsport membuat pelanggannya 






5.2.1. Saran Akademis 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, disarankan pada 
peneliti selanjutnya tentang loyalitas konsumen di perusahaan tas 
diharapkan untuk memperoleh responden dengan jumlah yang lebih besar 
dan dengan mengeksplorasi pengaruh variabel lain yang mempengaruhi 
(misalnya experiental marketing) sehingga hasil yang diperoleh dapat lebih 
optimal. 
 
5.2.2. Saran Praktis 
1. Terus meningkatkan kualitas tas yang diproduksi agar kinerja dari 
tas yang dihasilkan dapat lebih baik di masa yang akan datang. 
2. Menjual tas dengan harga yang sebanding dengan produk yang 
dihasilkan. 
3. Membuat iklan yang menyatakan bahwa tas Exsport adalah tas yang 
diproduksi dengan menggunakan teknologi masa kini, sehingga 
dapat menciptakan citra yang lebih baik di masyarakat. Diharapkan 
dengan iklan tersebut pelanggan tidak akan berpindah dengan 
menggunakan produk pesaing.
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